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La presente investigación tiene como problema general determinar la relación entre la   
psicomotricidad    y el desarrollo infantil en niñas(os) de cuatro años de la Institución 
Educativa Inicial “Emilia Barcia Boniffatti N° 87”.   Huaral - 2015 
 La metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, el diseño no 
experimental, tipo de estudio básico descriptivo, transversal o transaccional y 
correlacional, la población del presente estudio estuvo constituida por 126 niñas(os) de 
cuatro años de la Institución Educativa Inicial “Emilia Barcia Boniffatti N° 87”.   Huaral - 
2015 
La muestra fue aleatoria simple proporcional y se aplicó a 95 niñas(os) de cuatro 
años de la Institución Educativa Inicial a, la recolección de datos se llevó a cabo a través de 
un cuestionario para la variable en estudio. 
 Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra piloto de 30 niñas(os) de cuatro años de la Institución 
Educativa Inicial y se obtuvo el estadístico Alfa de Cronbach igual a 0,773 para la variable: 
psicomotricidad    y el desarrollo infantil 0,800 luego se procesarán los datos, haciendo uso 
del programa estadístico SPSS versión 20.0.    
 









This research has the general problem to determine the relationship between motor skills and child 
development in girls (os) four years of the Initial School "Emilia Barcia Boniffatti No. 87". Huaral- 
2015 
The research methodology has a quantitative approach, no experimental design, type a descriptive, 
cross or transactional and correlational study, the study population consisted of 126 girls (os) four 
years of the Initial School "Emilia Barcia Boniffatti No. 87 ". Huaral – 2015 
The simple random sample was proportional and applied to 95 girls (os) four years of Initial 
Educational Institution; data collection was conducted through a questionnaire for the variable 
under study. 
To establish the reliability of the questionnaire, a test of internal consistency was applied to a pilot 
sample of 30 girls (os) four years of the initial educational institution and obtained the statistical 
Cronbach's alpha equal to 0,773 for variable: motor skills and child 0,800 development then the 
data is processed, using the SPSS version 20.0. 
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